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КОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ 
Руслан Сергійович Вастьянов народився 18 липня 1967 року в м. Одеса, з 
золотою медаллю закінчив середню школу і вступив до Одеського медичного 
інституту. На 3-му курсі інституту Руслан Васильович стає членом наукового 
студентського гуртка кафедри патологічної фізіології та познайомиться зі своїм 
учителем – професором О. А. Шандрою [2;4]. В 1992 році Вастьянов Р.С. з 
відзнакою закінчив лікувальний факультет Одеського медичного інституту ім. 
М. І. Пирогова, а в 1994 році – аспірантуру при кафедрі нормальної фізіології, 
захистив кандидатську дисертацію за темою «Применение нейротропина в 
комплексном лечении эпилепсии» [1,с.50;4].  
  Надалі Руслан Сергійович брав участь в проекті Корнельського 
університету (США) «Зальцбурзькі медичні семінари» (1997 р.). У складі 
наукового колективу виконував експериментальні дослідження в рамках 
проектів «Open Health Society» – «Внедрение системы компьютерной 
регистрации пациентов в деятельность медицинских учреждений» (1996–
1997рр.), ІNTAS – «Нейрофармакологический анализ резистивных форм 
эпилепсии: роль интерлейкинов» (1999–2000 рр.) та Євросоюзу – «Хронические 
мультиэлектродные регистрации с моторной коры» (2005–2007 рр.). Під час 
останнього стажування (2005-2007 рр.) працював в нейрофізіологічних 
лабораторіях міст Парма і Феррара (Італія) під керівництвом відомих вчених –
професорів Дж. Ріццолатті і Л. Халілу Фадіга [1, с.51; 2]. 
В 2013 році Вастьянов Р. С. захистив докторську дисертацію за темою: 
«Патофізіологічні механізми епілептичної активності при хронічній епілепсії» 
[1, с.50]. В 2014 році став професором і очолив кафедру загальної та клінічної 
патологічної фізіології імені професора В.В. Підвисоцького [2;4]. 
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 З 2015 року працює вченим секретарем університету, також професор 
Вастьянов Р.С. входить до складу спеціалізованої вченої ради при Одеському 
національному медичному університеті МОЗ України [3].  
Автор більш ніж 300 наукових праць в царині експериментальної 
епилептології, нейрофізіології, нейрофармакології, неврології; 12 патентів. 
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канд. мед. наук : 14.00.16 / Р. С. Вастьянов ; Рос. АМН, НИИ общей 
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1. Дослідити механізми розвитку хронічної лімбічної епілепсії на прикладі 
посттравматичної епілепсії та кіндлінгу з метою розробки терапевтичних 
підходів, що підвищують ефективність лікування та профілактики 
епілепсії : звіт НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т ; кер. О. А. Шандра ; 
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